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Etter at de nye frekvensbes~temineIsRne for radiotelefoni 
ble innf$Ørt klages det over at forholdene på fiskeribØlgene 
er blitt vanskeligere i stedet for hedre. FiskeridirektØren 
har ta6t sahiil o!pp med Noregs Sildesalshg og en er blitt 
enig om å ta sakein oipp med Teleigrafstyret. Imidlertid er det 
mulig at forholdene kan bli noe bedret ved at kapasiteten 
på radiosende,rne nyttes så langt det går aiil etter den nåvæ- 
rencle ordning. 
En har derfor henvendt seg til bestyrer Grastvedt, Ber- 
gen Radio, og  en del radioforhandlere f80r å sØke opplys- 
ninger om disse forhold. Opplysningene er samlet i neden- 
st2encle redegjØrelse, og  denne sendes ut forat fiskerne 
skal kunne bringe på det rene ain kapasiitetten på dereis 
sendere e r  utnyttet fulbt ut. 
IfØlge internasjonal overenskomst e r  fiskerflåten til- 
delt en del frekvensbånd beregnet på forskjellige tjenester. 
I hvert frekveitsbånd e r  det tillatt å nytte et eller flere 
krysballer-_hvert B r _ y s ~ l l ~ r ~ p ~ ~ e n t e r e ~ ~  bestemt fre- 
kvens eller om en vil, m linje. Men frekvensen Iran ikke 
variieres opp eller ned slilr son1 tidligere. Det opplyses at 
det ved overgangen til de nye bestemmelser var en clel man- 
gel på krystaller og dette rneclf@rte a t  mange sede re  ble 
utstyrt med farre krystaller enn de var bygget for og der- 
med ikke lru1111e nytte det fullstendige antall kanaler. 
Til (orientering vil en her gi en oversikt over cle fre- 
kvenshånd som kan nyttes og hvor mange kryistaller en har 
lov å bruke i hvert bånd: 
1. NØd- og anropsfrelrvens, ett krystall på 2.182 mc/sec. 
2. 2.1 ilic/sec. båndet for korrespoilda~~se skip til lryststa- 
sjoner, fire krystaller på 2.118 - 2.125 - 2.132 og 
2.139 mc/sec. 
3. 2.4 mc/sec. båndet for korrespondanse slrip til lryststa- 
sjon, fire krystaller på 2.442 - 2.449 - 2.456 og 2.463 
mc/sec. 
Nr. 2 og 3 gjelder fiske- og faiigstfartØyer i lrystfar- 
vann. For fiske- og fangstfartØyer i andre farvann er 
videre tillatt å bruke ett krystall på 3.217 og ett på 3 366 
mc/sec. i samme tjeneste (drip til kyststasjon). 
4. 2.3 mc./sec. båndet for tjeneste skip til skip. Her er 
anledning for alle fiskefartØyer å nytte fØlgende fem 
freltveilser: 2.336 - 2.341 - 2.346 - 2.351 og 2.356 
inc/sec. 
Det minste antall freltvenser en sender kail ha er fire. 
De skal da Sordeles med ett krystall i nØd- og anropsfrekven- 
seil, ett ii hver av frekvensene slrilp til land (2.1 og 2.4 
rnc/ sec. bånclene) og ett i frekvensen skip til skip. 
For å sikre best mulig trafikk, har radioforhancllertle 
etter isainråcl med Telegrafstyret så vidt mulig ,io$rsØkt å 
,Flordele krystallene utover i de ionslrjellige bånd. Det e r  
imidlertid klart at  for sendere soin har barre ett krystall i 
hvert frekvensbånd - og  da szerlig i båndett skip til skip - 
Iran det skapes vansker med å oppnå forbindelse. Fislrerne 
bØr derfor undersØke an1 deres stasjoner har fått fullt antall 
krystaler og i tilfelle noen mangler on1 mulig å slraffe seg 
-disse p-ppp p-pp 
Ved forespØrse1 til radioforhandlere opplyses at  necleii- 
stående stasjoner har plass for fØIgende antall Itrystaller : 
1. Nera : Alle tillatte krystaller. 
2. Simrad 13 krystaller. 
3. Robertson : 80 w.sendere ~necl illilehygget mottaker 12 
krystaller. 
4. Robertson: 80 w.seiicler uten innebygget mottaker 7 
krystaller. 
5. I<obertaoil: 20 w.sender 5 krystaller. 
6. Stzntor : 8 krystaller. 
T. Standard : 10 krystaller. 
8. IS. T. Pedersen (Trenberg) : 13 lirystaller. 
Til orienteririg lran videre nevnes at for 2 få best niulig 
nyite av c11 stasjol: er 3at av betjdning at det nvttcs liten 
effelrt når en har forbindelse over lrorte av~tander. En 
oppnår derved at signalene hØres mer lclart og tydelig etiii 
ved å nytte stor effelrt. 
Zizlzlizolding a v  fangst nxder- vint~rsildfisket.  
For å lette trafikken best mulig tilrådes fiskerne å nytte 
andre lrystradiostasjoner enn den nærmeste nbr denne har 
,stor trafikk. Dat lran her nevnes at  for Haugesunds-feltet 
han in~~nleldingen med fordel sendes over Stavanger R,tclio 
nkr Haugesuncl er sterkt opptatt. Viclere b@r inan nl~rlrc 
seg at de fleste kyststasjoner i vintersilddistriktet har niiilig- 
het for å elcspedere to fartØyer samtidig. Dette gjelder 
bade Stavanger, Haugesuncl, Bergen og Ålesund Radio. Par- 
tØyer son1 Ønsker 5 melde inn fangst og som er innen relrlre- 
vidde av to kyststasjoner bØr derfor så vidt mulig sende 
sin trafilrlr over den stasjon som de llgirer er minst opptatt. 
Radio forholdene pd fzslzcfelie~zc for ~ v r i g  :
Det lrlages stadig over misbruk av racliostasjo~lene på 
fislrerflåten. Klagene går ut på at det snakkes altfor meget 
uiiØdig og at senderi~e brukes med meget starre effekt enn 
11Ødvendig. 
D e t  breves n å  satt i-gangkointrolltiltak og-i~mfØrt straffe' 
besteinmelser for misbruk. 
Meget av denne kritikk ville falle bort såfremt de som 
bar ansvarat for radioc.tasjoilene (sertifikat-innehaveren) 
påser at  senderne ikke brukes unØdig, at san~taleiie gjp'res 
så korte som mulig og at &et ikke nyttes ctgirre effekt enn 
nØdvenclig i hvert enkelt tilfelle. 
